
































＊  江戸川大学 人間心理学科教授　社会心理学































る学生 212 名（男性 109 名，女性 103 名，平均











































1 年 2 年 3 年 計
男性 41 36 32 109
女性 37 41 25 103
計 78 77 57 212















































































































総平均（SD） 男性（SD） 女性（SD） t 値
授業理解の困難さ 3.26（0.91） 3.27（0.90） ＝ 3.25（0.92） 　0.22
入学目的の明確さ 3.27（1.19） 3.24（1.26） ＝ 3.30（1.12） －0.37
大学への愛着 3.59（0.92） 3.58（0.88） ＝ 3.61（0.96） －0.19
友人関係の良好さ 4.32（1.00） 4.08（0.97） < 4.58（0.97） －3.73***
大学不適応感 3.79（1.05） 3.70（1.09） ＝ 3.89（1.02） －1.30
出席率 0.90（0.10） 0.88（0.11） < 0.91（0.08） －2.41*
GPA 2.11（0.54） 1.96（0.58） < 2.28（0.44） －4.56***
*p<.05,　***p<.001






































友人関係良好 授業理解困難 入学目的明確 大学への愛着 出席率 GPA
大学不適応感 －.130＋ .400*** －.158* －.419*** －.283*** －.373***
友人関係の良好さ .096 　.123＋ 　.470*** 　.032 　.037
授業理解の困難さ 　.023 　.041 －.126＋ －.326***




友人関係良好 授業理解困難 入学目的明確 大学への愛着 出席率 GPA
大学不適応感 －.083 .512*** －.213* －.378*** －.319** －.514***
友人関係の良好さ .189＋ 　.124 　.387*** －.070 －.085
授業理解の困難さ 　.031 　.022 －.172＋ －.376***




友人関係良好 授業理解困難 入学目的明確 大学への愛着 出席率 GPA
大学不適応感 －.247* .283** －.100 －.470*** －.283** －.288**
友人関係の良好さ .009 　.110 　.576*** 　.073 　.022
授業理解の困難さ 　.015 　.061 －.065 －.291**































































GPA .560*** －.196** －.141* 56.100*** .458
*p<.05，**p<.01，***p<.001　数値は標準偏回帰係数
 ※ステップワイズ法により得られたモデル























































GPA .599*** －.251** 37.958*** .442






出席率 －.261*** 14.658*** .068
***p<.001　数値は標準偏回帰係数
※ステップワイズ法により得られたモデル
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